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El Diario so sirve gratuitamente
1 los subscriptores da la «Legislación».
Personal.
Las disposiciones insertas en este Diario, 20 ¿limiten sub3criPione3 al Diario,
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas un:Lastra.
STJMAIFLIC)
Embarco de los TI de N. D. L. Pasquíny D. F. Pérez.—Aprueba cese en la Co
mandancia de Marina de Cádiz el T. de N. D. M. Fernández.—Embarco del Id.
D. P.Calvo.—Destino al Id. D, G. do la Puerta.—Nombra Ayudante á D. R.
Martínezdel Moral.- Embarco del A. de N. D. J. Cervera.—Lícencia al Id. D.
G. Cinclmegui.—Destino del Id. D. J. Vez.—Licencia al Id. D. F. Rapallo.—
Dispone sea relevado por el Ing. Jefe de 2.* D. F. Brifías, el de 1.* D. F. Díaz,
en la Junta de Admón. del fondo de reparación de este Ministerio.—Supernu
merario al Tte. Cor. de I. de M. D. C. Valcárcel.—Anula licencia absoluta al
soldado J. Sánchez.
Marina Mercante.
Desestima instancia del Presidente de la Asociación de Capitanes y Pilotos de
Alicante.—Idem id. de pescadores de Gijón.
Material.
Aprueba documentos para la construcción de almacenes de pólvoras y se inclu
ya en el próximo presupuesto la cantidad necesaria.—Aumarito al cargo de 1
Cble. del «Bazán›.
intendencia.
Abono de quebranto de moneda á D. L. Barrera.
Asuntos generales.




CATZEPO Unan DE L Anna
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer embarquen en el crucero Lepanto bu
que Escuela de Aplicación, los Tenientes de navío
D. Luis Pasquin y Reinoso y D. Fernando Pérez
Ojeda, para hacer el curso de Torpedos que dará
principio el 1.° de Septiembre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-...Dios guarde á V4 E. muchos
años.—Madrid 9 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente' General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Dé g.)* ha tenido ábien aprobar que el Capitán General del Departamento de Cádiz, haya dispuesto que el Teniente de
navío D. Manuel Fernández Pifia, con motivo del as
censo á su actual empleo, cese de agregado de la Co
1
mandancia de Marina de Cádiz y quede en t el De
partamento para prestar los servicios de su clase.
De Real orden, comunicada por-el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
~1411111.111141~..,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción, el Teniente de navío D. Francisco Calbo
y Pino, en relevo por pase á otro destino del oficial
de igual empleo D. Ramón Martínez del Moral.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
tes.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Oorte
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General dé Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar en concepto de interino, Auxiliar del
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Negociado de Campaña de este Ministerio, al Teniente
de navío D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digG á y. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario
'fosé Ferrer
Sr Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
-'"""11111411.0.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec




Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
~me *gap •
Excmo. Sr.: S M. el Rey ((i• D. g.) ha tenido a bien
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á disponer que al desembarcar del cañonero Temerario
el Alférez de Navío D. José Jacinto Vez y Zetina, pase
á esta Corte á las órdenes del Jefe de laJurisdicción de
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimielito y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 9
de Agosto de 1906,
bien nombrar Ayudante personal del Contraalmirante
D. Enrique i5:ostoa y Ordoñez, al Teniente de navío
D. Ramón Martínez del Moral.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
José ..hrrer.
Sr. Director del Personal.
Srlefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucció.i.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI_ el Rey (g. D. 2..) ha tenido á
bien disponer embarque en el crucero Lepanto buque
u:scuela de Aplicación, como Ayudante profesor, el
Alférez de navío D. José Cervera y Castro en relevo
del oficial de igual empleo D. Ramón Navia-Osorio
que ha cumplido el tiempo reglamentario. Siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. se recomiende al
Comandante Director de la citada Escuela, que en las
propuestas de embarco de Alféreces de navío para
profesores, que estos oficiales sean del primer tercio
de su escala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Agosto de 1906,
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á
bien conceder los dos meses de licencia con abono
del sueldo por entero que previene el artículo 31 del
vigente reglamento, al Alférez de navío D. Guillermo
Cincúnegui y Chacón, que quedará asignado;á la Ju
risdicción de Marina en esta Corte y será relevado
en su actual destino de la Nautilus por el oficial que




Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de 4.51arina en la Corte.
Sr. Capittn General del Departamento de Car
tagena.
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D, g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
particulares, al Alférez de navío D. Francisco Rapallo
y Flores que quedará asignado á la Jurisdicción de
Marina en esta Corte, á cobrar sus haberes por la Ha
bilitación del Ministerio y será relevado por el Ofi
cial que disponga el Capitán General del Departamen
to de Ferro!, en el cañonero Marqués de de su
actual destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos --Dios guarde á V. E.rrnuchos años.—Madrid
9 de Agosto de 1906.
El Subsecretario
Joie Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
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=PD DE mamaos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien disponer sea relevado en el cargo de Vo
cal de la Junta para administración del fondo de re
paración del edificio de este Ministerio, el Ingeniero
Jefe de 1.• clase D. Francisco Díaz Aparicio, t)or el
Ingeniero Jefe de 2.' D. Felipe Briñas y Rueda, Au
xiliar de la Dirección del Material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
INe
DEL MINISTERIO DE MARINA
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Agosto de 1906.
.1. AevARAno.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Material.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio
CrE720 DE IXFUITEBÍA DE MINA
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el
párrafo 3.° artículo 2.° del Reglamento aprobado porIdeal Decreto de 5 de Julio último (D. O. núm. 72
página 241, 421 43):
S. Ni. el Rey (g. D. g.) se ha servido declarar
en situación de supernumerario al Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Carlos Valcarcel y Ruiz
de Apodaca, desde 1.° del mes actual en que to
mó posesión del cargo de Gobernador Civil de la
provincia de Alicante, para el que fué nombrado por
kleai Decreto de la Presidencia del Consejo de Minis
tros, de 25 de Julio próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su ,onocimiento
y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 9 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr: fIabiendo manifestado á este Minis
terio el Capitán Ganeral del Departamento de Cácii z
en 30 í1(1 Junio y 30 de Julio últimos, que por habersufrido extravio la licencia aLsoluta y fe de solteria
del soldado que fuó del Cuadro de Reclutamiento
número 1 de Infanteria de Marina, José Sánchez
Trujillo, le ha sido expedido un certificado de servi
cios:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar esta
determinación y disponer quede anulado el docu
mento extraviado, que fué expedido por el Coronel
Don José Goyenechea, Teniente Ccronel Don Luis
Cardiel y Comandante D. Juan Casanova, en 19 de
N'ayo de 1904, á favor del citado individuo, hijo deManuel y Plácida y registrado al núm. 369.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que
se libre á dicho individuo un duplicado de la fede
solteria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 deAgosto de 1905.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Presidente accidental de la Asociación de Capitanes
y Pilotos de la Marina mercante, de Alicante, solici
tando, en vista de la excedencia que existe en el per
sonal náutico, que á las plazas de prácticos de todos
los puertos que queden vacantes, sólo puedan aspi
rar los capitanes y pilotos; y que únicamente en el
caso de que anunciada dos veces una oposición, sin
que se presente ningún náutico, pueda declararse
aquella libre. Teniendo en cuenta que la excedencia
de personal en una clase, no justifica el que se perju
dique á otra, como es la de patrones, en la que tam
bién existe personal excedente, y á la que la ley con
cede los mismos derechos para aspirar á las plazas de
prácticos, que á los capitanes ypilotos; y que en cuan
to a las condiciones que para el desempeño del cargo
poseen los individuos de una y otra clase, la misma
Ley, no solo da reglas para apreciar los que las po
seen en mayor grado, para dar á éstos la plaza que
se disputa, sino que la otorga á los capitanes ó pilo
tos, en igualdad de condiciones con los demás oposi
tores:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de la Marina Mercan
te—se ha servido desestimar lo que se solicita.
Lo que Real orden digo á V. E. para su co
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 3 de Agosto de 1906.
J. ALvARADO
Sr. Director General de la Marina Mercante




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por varios pescadores de Gijón, en solicitud de
que se les autorice para ejercer la pesca de la lan.
gosta en el mes de Agosto, y considerando que laJunta de pesca de la provincia acepta el parecer de
sus vocales peritos, no conformes con lo expuesto
por los solicitantes acerca de que se haya retrasado
en el año actual la época de la pesca de dicho crus
táceo, por no haber existido causa determinante detal retraso y que acuerda ser de imperiosa necesidadsostener la época de veda, fijada para la propagaciónde la mencionada especie;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Dirección—ha tenido á bien desestimar la petición dereferencia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su ccnocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchosaños. Madrid 3 de Agosto de 1£06.
J. ALVARADO.Sr. Director General de la Marina Mercante.Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
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MATERIAL1Excmo.Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú -
mero 1.658, fecha 14 de Julio último, con la que el
Capitán General de Ferro', remite plano y presu -
puesto para la construcción de un almacén de pól
vora en el Monton, así como el pliego de condicio
nes facultativas, para subastar la construcción de
tres iguales:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Di
rección—se ha dignado aprobar los referidos docu -
mentos y disponer que en vista de no contarse este
año con créditos adecuados para llevar á cabo di
chas obras, se incluya en el próximo presupuesto la
cantidad necesaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2.170,de t.° del actual, en que manifiesta haber auto
rizado el aumento al cargo del Condestable del caño
nero D. Alvaro de Bazán, de tres revolvers Smith, con
sus correspondientes correajes, ciento ochenta cartu
chos embalados y una caja de madera para su en
vase:
3. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
--lelo por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.----Madrid 7 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario.
José Perrer
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los!Departamentos de
Cádiz :y Ferro 1.
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Teniente de navío D. Luís Barreda y Martínez,
que cursa á este Centro, con su escrito núm. 460 de
23 del meP último, el Comandante General de la Es
cuadra, en reclamación de la cantidad que le corres
ponde por quebranto de moneda suft ido en los habe
res que como Guardia-marina percibió hallándose en
aguas de Hong-Kong, y teniendo en cuenta el infor
me de la Comisión liquidadora del Apostadero de Fi
lipinas manifestando aue no puede procederse á for
mar la respectiva liquidación de aquellos devengos,
por no haber justificado el interesado que hizo su
primera reclamación dentro del plazo de cinco arios
que previene el art . 20 de la vigente Ley de contabi
lidad del Estado,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien resolver,
de conformidad con lo informado por esa Intendencia
General, que se formule desde luego la liquidación
del crédito de que se trata, siempre que asista dere
cho al interesado al abono que reclama; puesto que,
con arreglo á lo dispuesto en las Reales órdenes de
Hacienda, dictadas de conformidad con acordada del
Consejo de Estado, de 19 de Enero y 17 de Mayo del
corriente año, hechas extensivas á 1\larina por las de
24 de Febrero y 23 de Junio, respectivamente, la
prescripción establecida por el ¡art. 6.° de la Ley de
30 de Junio de 1904 para todo crédito procedente de
Ultramar y no reclamado oportunamente, no tiene
aplicación para los funcionarios que sirvieron en
aquellas colonias, siempre que hayan seguido desem
peñando cargo activo y sin solución de continuidad.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.






Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. núm. 549, de 31 de Julio último, manifes
tando que el Consejo de su digna Presidencia, acor
dó conceder derecho á plaza en el Colegio de Guada
lajara, á los huérfanos D. Juan, D. Cipriano y D. Sal
vador Daporta y García:
S. M. el Rey [(g. D. g.) se ha servido designar
á los referidos huérfanos, para que puedan ocupar
plaza en turno preferente en dicho Colegio, de las
pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden,comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
José .Ferrer
Sr. presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
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Imp. del Ministerio de Marina.
